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El presente trabajo de investigación titulado “Implementación de un Plan de auditoría interna 
con enfoque en riesgos y su influencia en los controles al proceso de cobranzas en una 
empresa de distribución de energía eléctrica en el año 2018”, tuvo como objetivo principal, 
determinar la influencia de la implementación de un plan de auditoría interna con enfoque en 
riesgos, en el contexto de un cambio del sistema de cobranza y considerando que dicho 
cambio no ha sido considerado en el plan de auditoría vigente, por lo cual, la propensión a 
que los riesgos puedan materializarse y perjudicar los objetivos de la empresa, se 
incrementaban. Asimismo, debido a su participación en el mercado de valores, la empresa 
puede incurrir en afectaciones al cumplimiento del Código de Buen Gobierno Corporativo 
publicado por la Superintendencia del Mercado de Valores. 
Así también, se realizó un caso práctico que denota una propuesta de solución a los 
problemas que afronta la empresa en la actualidad, y puede ser aplicado a empresas con 
características y/o dificultades similares. 
Palabras Claves: Implementación, Plan de auditoría interna, Enfoque en riesgos, Gestión 
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La presente investigación titulada “Implementación de un Plan de auditoría interna con 
enfoque en riesgo y su influencia en los controles al proceso de cobranzas en una empresa de 
distribución de energía eléctrica en el año 2018”, tiene como objetivo determinar la influencia 
de un enfoque preventivo de riesgos, respecto a los controles existentes, vigentes y/o 
diseñados, aplicados a los riesgos identificados en el proceso de cobranzas de la empresa. 
Cabe resaltar que la empresa, objeto de investigación, se encuentra participando en el 
mercado de valores, por tanto, se encuentra obligada a cumplir con lineamientos establecidos 
por la Superintendencia de Mercado de Valores, ente regulador que vela por los intereses de 
los stakeholders. En tal sentido, la alta dirección de la empresa se encuentra en la 
responsabilidad de la gestión del riesgo en cuanto a la prevención de que los riesgos se 
materialicen y afecten los objetivos de la empresa.  
La investigación está conformada por seis (6) capítulos, que se detallan a continuación:
Capítulo 1: Planteamiento del problema, en el cual se detalla la problemática identificada en 
la empresa para el período 2018 y se presentan los objetivos e indicadores de la investigación, 
los cuales contribuyen en la interpretación de los resultados obtenidos. 
Capítulo 2: Marco teórico, el cual contiene información sobre el diseño de un plan de 
auditoría interna con enfoque en riesgos y demás conceptos importantes relacionados con las 
variables que orientan y fundamentan el objetivo de la investigación.  
Capítulo 3: Metodología, la investigación presenta un diseño descriptivo – no experimental, 
utilizando el método de la deducción y análisis; además, para la generación de resultados, se 





colaboradores del área de cobranzas que participan de manera directa en el proceso en 
cuestión. 
 Capítulo 4: Resultados, se inicia con la interpretación de resultados obtenidos en la 
entrevista, los cuales se reflejan en los anexos correspondientes y se presenta las propuestas 
de solución que orientan la presentación del caso práctico, respecto a la problemática de la 
empresa. 
Capítulo 5: Caso Práctico, se presentan dos matrices, de las cuales, una de ellas, corresponde 
a la matriz de controles suministrada por la empresa y la otra matriz es una propuesta que 
contiene la identificación y evaluación de riesgos; y diseño de controles. Así también, se 
presenta una “Narrativa”, como herramienta para la identificación de actividades del proceso 
e identificación de los riesgos, en función de lo cual, se diseñan los controles. De igual modo, 
se presenta la documentación producto de la “Prueba de control” efectuada a aquellos 
controles que mitigan riesgos clasificados con un nivel “Alto”.
Capítulo 6: Estandarización, contiene las normas legales y técnicas empleadas en el 
desarrollo de la investigación. Las mismas que orientan el desarrollo del objetivo de la 
investigación respecto a la problemática identificada. 
Finalmente, se presentan las conclusiones y recomendaciones que se orientan en resaltar la 
influencia positiva en la mejora de los controles (existentes, vigentes o nuevos) que se aplican 
a los riesgos asociados al proceso de cobranza y a su vez se recomienda que estos se 
desarrollen en un plan de auditoría interna con enfoque en riesgos, que permita prevenir la 












PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1 Descripción de la Realidad Problemática: 
En el contexto empresarial, uno de los principales lineamientos y disposiciones 
legales que orientan a las empresas a desarrollar negocios en el mercado bursátil, se 
encuentra enfocado en las prácticas de Buen Gobierno Corporativo, las cuales, bajo la 
perspectiva de los accionistas, constituyen como objeto social, realizar inversiones en 
otras sociedades. Siendo una ruta atractiva de inversión, aquellas que se encuentran 
dedicadas a la explotación de recursos naturales y comercialización de energía eléctrica.  
Estas prácticas orientan a que todos los procesos que se encuentran contenidos en una 
empresa estén alineados en cumplimiento con los estándares establecidos para tales fines, 
especialmente aquellos que se encuentran directamente relacionados con los procesos más 
críticos o de mayor riesgo, por ejemplo, aquellos que están relacionados con los ingresos, 
como son: los procesos de venta y cuentas por cobrar. En tal sentido, la auditoría interna 
cumple un rol importante e indispensable en la generación de valor respecto a la 
verificación de la eficiencia de controles frente a los riesgos inherentes identificados en 
los procesos.  
Así también, cabe indicar que las empresas que poseen valores inscritos en el registro 
público del Mercado de Valores, se encuentran obligadas a presentar información ante la 
Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) y la Bolsa de Valores de Lima (BVL), 
entes que regulan y supervisan las actividades que se desarrollan en el mercado de 
valores. 
La empresa, objeto del trabajo de investigación, luego de un proceso de migración en 
el año 2018 del sistema aplicativo, usado para efectuar el proceso de cobranzas 
denominado “Sistema de Pago Unificado” (SPU), migró al “Sistema de Recaudación 
Integral” (SRI), el cual es utilizado actualmente en los diferentes canales de cobranzas a 





(transferencia de información) en línea e interconectada con los diferentes medios de 
cobranza de la empresa (Bancos, agentes y centros de pago).  
El plan de auditoría interna actual dirigido al proceso de cobranzas no cuenta con la 
evaluación de los riesgos del sistema de Recaudación Integral (SRI) por lo cual, se 
incrementa la probabilidad que los riesgos asociados al proceso de cobranza se 
materialicen. Es por ello, por lo que la empresa estaría incumpliendo además con aquellas 
exigencias establecidas por los entes reguladores, los cuales establecen que toda 
compañía que se encuentra listada en la bolsa de valores debe ser responsable sobre la 
gestión de riesgos, establecido en el Artículo 16-B Administración Integral de riesgos del 
TUO de la Ley de Mercado y Valores. Estos lineamientos tienen origen referencial, la 
Ley Sarbanes Oxley (SOX).   
En la actualidad, los planes de auditoría interna de la empresa se basan en un enfoque 
detectivo. Es decir, los informes se basan en errores y deficiencias ya incurridos, 
omitiendo la probabilidad de que se generen o detecten nuevos riesgos, lo cual resulta 
ineficiente, considerando que actualmente la empresa se encuentra utilizando el sistema 
de Recaudación Integral (SRI) del cual aún no se han evaluado los riesgos, ni se han 
diseñado los respectivos controles que mitiguen el riesgo inherente del sistema, lo cual 
podría conducir a posibles sanciones, afectando al cumplimiento de los objetivos 
estratégicos de la empresa. 
La investigación está orientada a determinar, de qué manera un plan de auditoría 
interna con enfoque en riesgos influirá en la mejora de los controles al proceso de 





1.2 Delimitación de la Investigación:  
 En consideración a los requerimientos y formalidades que exige la Superintendencia 
del Mercado de Valores (SMV), entidad que supervisa a las empresas que cotizan en el 
mercado de valores. La  investigación, se encuentra enfocada en la importancia de 
implementar un Plan de Auditoría Interna con enfoque en riesgos y su influencia en los 
controles al proceso de cobranzas en una empresa de distribución de energía eléctrica, 
que corresponde al área de Auditoría Interna acorde a las buenas prácticas de gobierno 
corporativo de la empresa, logrando así la adecuada identificación de los riesgos 
potenciales del proceso de cobranzas y el diseño de controles que mitiguen el riesgo 
hasta obtener un efecto residual bajo; y por ende, disminuya la probabilidad de generar 
futuras pérdidas económicas.  
 La empresa se encuentra ubicada en la ciudad de Lima y se dedica a la distribución 
de energía eléctrica en distintos espacios geográficos del país. La investigación se realiza 
en el área de Auditoría Interna de la empresa, y tiene como objetivo determinar de qué 
manera la implementación de un plan de auditoría interna con enfoque en riesgos 
influirá en la mejora de los controles del proceso de cobranzas de una empresa de 
distribución de energía eléctrica en el año 2018, el cual puede ser implementado como 
metodología a diferentes procesos de la empresa.    
 Los colaboradores fueron los trabajadores del proceso de cobranzas, el equipo 
Auditoría Interna y control interno de la empresa. El Trabajo fue realizado en el año 









1.3  Formulación del Problema de la Investigación:  
1.3.1 Problema Principal:  
¿De qué manera la implementación de un plan de auditoría interna con enfoque 
en riesgos influirá en la mejora de los controles al proceso de cobranzas de una 
empresa de distribución de energía eléctrica en el 2018? 
1.3.2 Problemas Secundarios: 
• ¿En qué medida los controles vigentes mitigan los riesgos asociados al 
proceso de cobranzas? 
• ¿De qué forma la aplicación de los controles diseñados en un plan de 
auditoría interna con enfoque de riesgos influirá en el proceso de 
cobranzas? 
• ¿En qué medida los beneficios de la implementación de un plan de auditoría 
interna con enfoque en riesgos contribuirán en los controles al proceso de 
cobranzas? 
1.4 Objetivos de la Investigación: 
1.4.1 Objetivo General 
Determinar de qué manera la implementación de un plan de auditoría interna 
con enfoque en riesgos influirá en la mejora de los controles del proceso de 
cobranzas de una empresa de distribución de energía eléctrica en el año 2018. 
1.4.2 Objetivos Específicos  
● Evaluar en qué medida los controles vigentes mitigan los riesgos asociados 
al proceso de cobranzas.  
● Determinar de qué forma la aplicación de controles diseñados en el plan de 
auditoría interna con enfoque en riesgos influirá en el proceso de cobranzas.  
● Determinar los beneficios de la implementación de un plan de auditoría 


























1.6 Justificación e Importancia: 
Justificación. 
Teórica: La investigación propuesta, busca, mediante la aplicación de la teoría y los 
conceptos básicos de auditoría interna con enfoque en riesgos y control, encontrar 
explicaciones a situaciones internas y del entorno que, de materializarse, podrían afectar 
al cumplimiento de los objetivos estratégicos de una empresa de Distribución de energía 
eléctrica de la ciudad de Lima.   
Metodológica: Para lograr el cumplimiento de los objetivos de estudio, se acudió al 
empleo de técnicas de investigación e instrumentos que permitieron evaluar y conocer 
las actividades que conforman el proceso de cobranza. Los instrumentos de aplicación 
para el caso son: matrices, entrevista e informes respecto al procesamiento en software 
de la información de la empresa, lo cual permitirá medir el grado de eficiencia actual de 
los controles al proceso de cobranzas, validando así, que la investigación se apoya en la 
aplicación de técnicas de investigación correspondientes a la metodología actual. 
Práctica: De acuerdo con los objetivos de la investigación, el resultado permite 
Objetivos Indicadores
Cumplimiento de las políticas 
internas de control y gestión del 
riesgo del proceso.
Segmentación de descripción de 
los riesgos del proceso de 
cobranzas.
Valoración de los riesgos 
identificados en el procesos de 
cobranzas.
Valoración de las actividades de 
control basado en el plan de 
auditoría interna con enfoque en 
riesgos.
Determinar los beneficios de la 
implementación de un plan de 
auditoría interna con enfoque en 
riesgos y su contribución a los 
controles al proceso de 
cobranzas.
Nivel residual de los riesgos 
identificados en el proceso.
Evaluar en qué medida los 
controles vigentes mitigan los 
riesgos asociados al proceso de 
cobranzas.
Determinar de qué forma la 
aplicación de los controles 
diseñados en el plan de auditoría 
interna con enfoque en riesgos 






prevenir pérdidas económicas provenientes de posibles sanciones determinadas por las 
entidades supervisoras, así también, prevenir una baja calificación en la categoría 
asignada por las entidades evaluadoras de riesgo.  
El Plan de Auditoría Interna con enfoque en Riesgos, permitirá priorizar las revisiones 
de Auditoría Interna, iniciando con el proceso que presenta riesgos más críticos en 
relación con el core business de la empresa, con la finalidad de reducirlos o mitigarlos. 




La investigación se enfoca en otorgar alcances sobre la implementación de un plan 
de auditoría Interna con enfoque en riesgos y su influencia en los controles al proceso 
de cobranzas. La aplicación de este plan resulta muy beneficiosa para las empresas, ya 
que la naturaleza de la auditoría se encuentra diseñada con enfoque en riesgos, lo cual, 
permite implementar un mayor control en aquellos procesos críticos en los que se 
identifica una mayor propensión al riesgo de fraude, previamente evaluados por la 
Gerencia, dueños del proceso y diferentes partes que lo complementan.  
El trabajo de investigación busca contribuir con futuras investigaciones que se 
orientan al cumplimiento de estándares de auditoría correspondientes al ámbito de las 
negociaciones que se desarrollan en el mercado bursátil, las cuales, debido a su 
naturaleza, se encuentran delimitadas por regulaciones y lineamientos que se deben 
cumplir para una correcta práctica del Buen Gobierno Corporativo.  
Para una adecuada guía del diseño e implementación de un plan de auditoría interna, 
se presentará un caso práctico que servirá como herramienta para alcanzar los objetivos 
planteados, contribuyendo con la implementación y mejora de controles al proceso de 
cobranza en una empresa de distribución de energía eléctrica. Los resultados permitirán 
tomar decisiones acertadas para mitigar los riesgos y mejorar la efectividad de los 









 La principal limitación de la investigación fue no poder usar el nombre real de la 
empresa materia del trabajo, es por ello, que se utilizó un nombre genérico con el rubro al 
que pertenece.  
 La investigación no tiene alcance en otras compañías del sector de energía eléctrica 
como generadoras y transmisoras de energía. Sin embargo, puede ser utilizado, previo 
cambio pertinente del enfoque del proceso en revisión.   
 La información base, ha sido recabada a la fecha de inicio de nuestra investigación, 
cualquier cambio en el tiempo, podría generar modificaciones y/o ampliaciones en 














2.1 Fundamentación del Caso: 
 La investigación tiene como punto de partida, la evaluación al proceso de cobranzas, 
el cual se realizó debido a que la empresa migró del Sistema de Pagos Unificado (SPU) 
al Sistema de Recaudación Integral (SRI) en el 2018. Sistemas usados en la cobranza; 
identificando así, que la aplicación del nuevo sistema en mención no se encontraba 
debidamente evaluado e incluido en el plan de auditoría interna vigente para el período 
2018. Además, se evaluó que el plan de auditoría en mención es de enfoque detectivo y 
que en tal sentido podría presentar deficiencias respecto al diseño de controles y la 
mitigación del riesgo.  Así también, se determina la importancia de la implementación de 
un plan de auditoría interna con enfoque en riesgos para una empresa de distribución de 
energía eléctrica, la cual se encuentra bajo el marco legal y normativo establecido por el 
ente regulador como la SMV, propio de empresas que cotizan en bolsa.  
 Se ha determinado la necesidad de implementar un plan de auditoría interna con 
enfoque en riesgos, orientado al proceso de cobranzas, debido a que es el único proceso 
afectado por la migración de sistemas.  
 En consecuencia, se precisa documentar la teoría, en referencia, que a continuación 
es presentada, la misma que contribuye en la determinación de acciones que orientan a la 
adecuada implementación de un Plan de Auditoría Interna con enfoque en riesgos en una 






2.1.1. Plan de auditoría interna con enfoque en riesgos 
 La tarea más importante que tienen los auditores consiste en la elaboración 
del plan de auditoría, el cual requiere identificar aquellas áreas con mayor 
impacto o procesos significativos, respecto al tipo de riesgo al que se 
encuentran expuestos. Respecto a la función de la auditoría, (Vila, Escuder, & 
Romero, 2000) señalan, 
Si bien es cierto que la utilidad de la función de auditoría 
puede ser inversamente proporcional al tamaño de la 
empresa, no es menos cierto que en todos los casos es un 
instrumento de la dirección que, insistimos en la mayor parte 
de las ocasiones está infrautilizado, suponiendo un derroche 
de recursos, puesto que derrochar no es gastar mucho, sino 
gastar innecesariamente. (p.2) 
 
 En la actualidad, la auditoría interna representa un importante instrumento 
de control y gestión del riesgo que tiene origen en la evaluación de los 
procesos que integran actividades propias del giro del negocio de las empresas. 
El trabajo de auditoría desempeña un rol significativo que genera valor a las 
empresas y representa un requisito formal para aquellas que participan en el 
mercado de valores y por ende se encuentran reguladas por entidades como la 
Superintendencia de Mercado de Valores (SMV) la cual, en el marco de sus 
funciones, exige que las empresas cuenten con prácticas de buen Gobierno 
Corporativo en las cuales se contiene que las empresas cuenten con un área de 
auditoría interna que nos permita gestionar adecuadamente los riesgos. Al 
referirse a la regulación de entidades supervisadas, la Superintendencia del 
Mercado de Valores (SMV, 2019) señala:  
Asimismo, corresponde a la SMV supervisar el 
cumplimiento de las normas internacionales de auditoría por 
parte de las sociedades auditoras habilitadas por un colegio 
de contadores públicos del Perú y contratadas por las 
personas naturales o jurídicas sometidas a la Supervisión de 
la SMV en cumplimiento de las normas bajo su competencia, 
para lo cual puede impartir disposiciones de carácter general 
concordantes con las referidas normas internacionales de 
auditoría y requerirles información o documentación para 






 El propósito de la Norma Internacional de Auditoría (NIA) 300, es el de 
proporcionar lineamientos sobre las consideraciones y actividades a realizar 
por un auditor al momento de planear una auditoría, como se explica a 
continuación: 
 El propósito de esta Norma Internacional de Auditoría (NIA) 
es establecer estándares y proporcionar orientación para 
establecer planes de auditoría. La NIA tiene un contexto de 
auditorías repetidas como marco de referencia. En la primera 
auditoría, el auditor puede necesitar extender el proceso de 
planificación más allá de los temas discutidos aquí. El 
auditor debe planificar la auditoría para garantizar que la 
auditoría se lleve a cabo de manera efectiva. (Mancilla, 2016, 
p.19). 
 
 La planificación es la primera fase del proceso de auditoría y de su 
correcta elaboración dependerá el logro de los objetivos planteados. Respecto 
a este punto Villanueva (2012) señala:  
 Elaborar un plan anual de auditoría es un reto importante 
para los profesionales en auditoría, así como para fortalecer 
las relaciones con los stakeholders. Tradicionalmente esta 
labor consistía en identificar unidades organizacionales con 
mayor impacto, según el valor o volumen de transacciones en 
los estados financieros o de acuerdo con apreciaciones de los 
auditores. Hoy en día, diseñar un plan anual de auditoría se 
debe centralizar en aquellas áreas de negocios o procesos 
significativos, respecto al tipo de riesgo que enfrenta la 
empresa. (p.9) 
 
 El principal objetivo que persigue la planificación de un plan de auditoría 
consiste en determinar de forma razonable y adecuada los procedimientos de 
auditoría que se deberán aplicar, como y cuando se ejecutarán, para que se 
logre el objetivo de forma efectiva y eficiente. 
  
2.1.1.1. Determinación del Universo de Auditoría.  
 El área de auditoría interna define sus objetivos respecto al 
universo auditable y genera estrategias que le permitan alcanzar tales 
objetivos, para lo cual, es indispensable que todos los miembros del 
equipo de auditoría cuenten con las competencias necesarias que 
permitan diseñar un adecuado plan que evalúe oportunamente la 
complejidad de la materia a auditar y la oportunidad de la obtención 





previamente, el auditor haya obtenido un conocimiento adecuado del 
Core business en función de la gestión de riesgos.  
 Respecto al universo de auditoría, Frett (2018) señala: “El universo 
de auditoría representa una lista de áreas de negocio críticas, donde 
las amenazas y oportunidades que pueden impactar los objetivos del 
negocio residen”. (p.18). Tener conocimiento y acceso oportuno, es 
relevante para el diseño y desarrollo de un plan de auditoría con 
enfoque en riesgos. 
 Una adecuada planificación, requiere que el equipo de auditoría 
cuente con el criterio profesional adecuado para identificar los 
procesos claves a ser auditados, de modo, que permitan detectar 
riesgos emergentes para los cuales, se deberán evaluar controles 
existentes y, a partir de ello, diseñar controles que serán formalizados 
en la presentación inicial del trabajo de auditoría.  
 Para un adecuado reconocimiento de los procesos a auditar, es 
necesario que, previamente, el equipo de auditoría se haya reunido 
con los integrantes de la alta dirección de la empresa, para obtener 
un primer entendimiento de las áreas críticas que, desde su punto de 
vista, requieren especial atención. Sin embargo, el equipo de 
auditoría deberá poner especial atención para descartar posibles 
hechos no identificados y/o manifestados por parte de la alta 
dirección. 
 
 2.1.1.2 Análisis y Evaluación de Riesgos    
  La Alta Dirección como parte de las buenas prácticas de Gobierno 
Corporativo tiene la responsabilidad de gestionar el riesgo con el 
propósito que los objetivos institucionales no se vean afectados y que 
por el contrario se obtenga una ventaja competitiva en el mercado.  
La gestión del riesgo, a cargo de la alta dirección en las empresas, tiene 
origen en la Ley Sarbanes Oxley (SOX), y se orienta principalmente a 
aquellas empresas que tienen participación en el mercado de valores y 
busca proteger los intereses de los stakeholders. Respecto a la visión 





2002 (promulgada el 30 de julio de 2002) tiene la intención de ampliar 
el gobierno corporativo, aumentar la confianza pública en la 
información de informes financieros y fortalecer nuestros sistemas de 
mercados de capital”. (p.4). 
 La Ley Sarbanes Oxley, sirve como marco referencial a nivel 
global para el establecimiento de estándares en aquellos países que 
cuentan con un mercado de valores. Cabe resaltar que el cumplimiento 
de la Ley Sarbanes Oxley es de carácter obligatorio para aquellas 
empresas que cotizan en la Bolsa de Nueva York. En referencia a la 
gestión de riesgo, se define lo siguiente: 
La gestión del riesgo empresarial no es una función ni un 
departamento. Es la cultura, las capacidades y las prácticas que 
las organizaciones integran con el proceso de definición de la 
estrategia y aplican cuando la llevan a la práctica, con el 
propósito de gestionar el riesgo a la hora de crear, preservar y 
materializar el valor. (Committee of Sponsoring Organizations 
of the Treadway Commission [COSO], 2017, p.3). 
 
 El trabajo de auditoría resalta su función como área responsable 
de colaborar con la gestión del riesgo y frente a ello, diseñar controles 
que mitiguen el impacto y probabilidad del riesgo. El componente 
Estrategia y Establecimiento de Objetivos en el Informe COSO, define 
sus principios en relación con el riesgo como:  
La gestión del riesgo empresarial, la estrategia y el 
establecimiento de objetivos funcionan juntos en el proceso de 
planificación estratégica. Se establece un apetito al riesgo y se 
alinea con la estrategia; los objetivos del negocio ponen en 
práctica la estrategia al tiempo que sirven de base para 
identificar, evaluar y responder ante el riesgo. (Committee of 
Sponsoring Organizations of the Treadway Commission 
[COSO], 2017, p.6) 
  
 El informe COSO constituye un marco de consejos para que el 
Gobierno Corporativo pueda asumir sus responsabilidades de gestión y 
supervisión del riesgo a través de determinadas consideraciones que 
conducen a mejorar el desempeño de las empresas, a través del diseño 
de estrategias que les permitan ser capaces de anticipar y responder 






 La evaluación de riesgos es una actividad que debe realizarse de 
forma recurrente, de modo que permita atender oportunamente y 
prever que los riesgos se materialicen y generen posibles pérdidas. En 
función a ello, la Norma Internacional de Auditoría (NIA) 315, señala 
lo siguiente: 
El objetivo del auditor es identificar y valorar los riesgos de 
incorrección material, debida a fraude o error, tanto en los 
estados financieros como en las afirmaciones, mediante el 
conocimiento de la entidad y de su entorno, incluido su control 
interno, con la finalidad de proporcionar una base para el 
diseño y la implementación de respuestas a los riesgos 
valorados de incorrección material. (Párr. 3). 
 
 El entendimiento es un proceso constante y dinámico de 
obtención, análisis y actualización de información durante el proceso 
de auditoría, el cual permite al auditor planear la auditoría y evaluar los 
riesgos. Respecto a los beneficios de una gestión eficaz del riesgo 
empresarial, se define lo siguiente: 
Todas las organizaciones deben establecer una estrategia y 
ajustarla periódicamente, siendo conscientes siempre de las 
oportunidades en constante cambio para crear valor y de los 
desafíos que se presentarán en la búsqueda de ese valor. Para 
ello, necesitan el mejor marco posible para optimizar la 
estrategia y el desempeño. (Committee of Sponsoring 
Organizations of the Treadway Commission [COSO], 2017, 
p.3). 
 
 En tal sentido, el equipo de auditoría cumple un rol principal en la 
gestión del riesgo a través del diseño de un plan de auditoría con 
enfoque en riesgos que permita mitigar los riesgos hasta obtener un 
nivel residual mínimo, de modo que se reduzcan la probabilidad e 
impacto de ocurrencia, para lo cual se debe contar con una adecuada 
evaluación de los riesgos, respecto de lo cual se señala lo siguiente: 
La evaluación de riesgos es la base para determinar cómo se 
administrarán los riesgos (...) La administración específica los 
objetivos relacionados con las operaciones, los informes y el 
cumplimiento con la suficiente claridad para poder identificar y 
analizar los riesgos de los objetivos. La evaluación de riesgos 
requiere que la administración considere el impacto de posibles 
cambios en el ambiente externo y dentro de su propio modelo 
de negocio que pudiesen hacer que el control interno se torne 
inefectivo. (Committee of Sponsoring Organizations of the 






 En tal sentido, es necesario que el plan de auditoría se desarrolle 
con un enfoque basado en riesgos que prevenga que los riesgos 
identificados se materialicen y dificulten el logro de los objetivos de la 
empresa en función al desarrollo de los procesos. 
 
  Mitigación del Riesgo. 
  La prevención y mitigación de riesgos consiste en reducir los 
riesgos a un punto que evite que esto se materialicen y generen un 
impacto negativo.  
  Respecto a la responsabilidad de liderar la mitigación de riesgos, 
Acosta, Hernández, & Pedroza, (2014) señalan que: “La junta directiva 
es el propietario de los riesgos y por lo tanto responsable de identificar, 
mitigar y vigilar los diferentes riesgos” (p.48).  Así sostenemos que la 
labor de mitigar el riesgo en la empresa es tarea de la administración, 
quien tiene la responsabilidad y capacidad de establecer políticas, 
determinar responsabilidades, dar seguimiento y liderar las actividades 
relacionadas a la mitigación de riesgos.  
  Como parte de esta labor, Arens, Elder, & Beasley (2007) exponen 
que “La administración es responsable de diseñar y aplicar programas y 
controles para mitigar los riesgos de fraude. (…) puede cambiar las 
actividades de negocios y procesos propensos al fraude con el 
propósito de reducir incentivos y oportunidades para el fraude”. 
(p.325).  
  Además de diseñar e implementar políticas y programas, la 
administración debe ejecutar controles que permitan prevenir la 
materialización de los riesgos y reducir el impacto negativo de los 
mismos respecto a sus objetivos. 
 
 2.1.1.3 Establecimiento del plan de Auditoría  
 Respecto del diseño del plan de auditoría Frett (2018) considera lo 
siguiente: “La clave para el auditor interno no será solo evaluar 





opinión sobre el diseño del control y cómo mejorarlo”. (p.12).   
Una vez que se ha identificado y delimitado el universo auditable, lo 
siguiente es la elaboración del plan de auditoría con enfoque en 
riesgos, para lo cual, la práctica profesional ha considerado prudente 
que la evaluación de los riesgos se efectúe haciendo uso de una matriz 
que permita evaluar, medir y clasificar los riesgos asociados al proceso 
en revisión, para lo cual, se empleará el juicio profesional del equipo 
de auditoría a cargo de la evaluación. Esta matriz debe contener 
controles que mitiguen los riesgos identificados hasta obtener un riesgo 
residual mínimo.   
   Por tanto, auditoría interna deberá:  
● Proporcionar servicios de valor agregado y una consultoría 
proactiva orientada a la eficiencia y eficacia en la ejecución del 
Plan de Auditoría Interna (PAI).  
● Desarrollar un rol más proactivo, sugiriendo mejoras 
significativas para proporcionar una mejor gestión del riesgo.  
● Ofrecer un análisis y unas perspectivas de las incidencias 
detectadas en las auditorías, ayudando a la empresa a implantar 
acciones correctivas.  
● Realizar aseguramiento objetivo sobre la efectividad de los 
controles internos de la organización. (Frett, 2018, p.12)       
 
 La elaboración del plan de auditoría interna requiere del ingenio, 
experiencia y competencias con las que deberán contar los 
profesionales que integran el equipo de auditoría, para lo cual, deben 
hacer uso de recursos tales como los reportes emitidos por TI, que 
permitan la evaluación de controles aplicativos existentes, para los 
cuales, se efectuará una prueba de control para obtener una opinión 
respecto al funcionamiento de estos.  
 De manera general, el plan de auditoría interna con enfoque en 
riesgos requiere un entendimiento del proceso a ser auditado, 
entendimiento de los riesgos, evaluación del funcionamiento de los 








2.1.2. Controles al proceso de cobranzas.   
2.1.2.2   Control Interno 
 Las empresas están compuestas por un conjunto de procesos que 
operan al mismo tiempo e interactúan entre sí. Su función principal 
radica en contribuir a la optimización de las operaciones de las 
empresas y el logro de objetivos. Asimismo, cada proceso existente 
está compuesto por controles internos, los cuales se diseñan para 
mitigar el riesgo inherente presente en los procesos.  
Respecto al control Interno, (El Informe COSO, 2004) señala que:  
Los controles internos fomentan la eficiencia, reducen el 
riesgo de pérdida de valor de los activos y ayudan a 
garantizar la confiabilidad de los estados financieros y el 
cumplimiento de las leyes y normas vigentes. No todas las 
personas entienden lo mismo por “Control Interno”, esto se 
agrava cuando sin estar claramente definido se utiliza en la 
normatividad. En sentido amplio, se define como: un proceso 
efectuado por el Consejo de Administración, la dirección y el 
resto del personal de una entidad, diseñado con el objeto de 
proporcionar un grado de seguridad razonable en cuanto a la 
consecución de objetivos dentro de las siguientes categorías:  
 
● Eficacia y eficiencia de las operaciones. 
● Confiabilidad de la información financiera.  
● Cumplimiento de las leyes y normas aplicables. 
(p.1) 
 
 En tal sentido, el control interno es un proceso utilizado en las 
empresas, el cual contribuye con el logro de objetivos estratégicos 
respecto a disminuir el nivel del riesgo inherente de los procesos. 
Asimismo, el control interno es efectuado por el personal que labora 
en la empresa, en diferentes niveles jerárquicos y tiene como punto de 






2.1.2.3   Objetivos y categorías de controles. 
 Respecto a los objetivos y categorías de controles, el manual de 
Auditoría de Ernst & Young, (2018), señala lo siguiente:  
La gerencia y aquellos a cargo del gobierno corporativo 
diseñan, implementan y mantienen los controles internos, a 
fin de abordar los riesgos de negocio identificados que 
podrían impedir el logro de alguno de los objetivos de la 
entidad con respecto a lo siguiente:  
 
●  La confiabilidad de la información financiera de la 
entidad.  
● La eficacia y eficiencia de sus operaciones.  
● El cumplimiento de las leyes y regulaciones 
pertinentes.  
 
También podemos categorizar los controles de la siguiente 
manera:  
● controles de aplicación.  
● controles manuales dependientes de TI.  
● controles manuales.  
● controles generales de TI. (p.2) 
 
Figura 1: Categorías de controles 
           Fuente: EY GAM (Ernst & Young, 2018) 
 
 En tal sentido, los controles internos, respecto a la clasificación 
que presentan, sirven de guía para la identificación de controles según 






2.1.2.4  Diseño de controles. 
 El diseño de controles inicia habiendo identificado previamente las 
áreas críticas del universo de auditoría, y de manera posterior, deben 
estar compuestos por una estructura que reúne todos los atributos que 
permitirán obtener controles eficientes respecto a los riesgos 
identificados y evaluados. Los atributos son características específicas 
que deben poseer los controles para medir su funcionabilidad, dichas 
características se elaboran en base a preguntas claves que permiten 
identificar las características principales que debe tener un control para 
que resulte efectivo. 
 Existen distintas metodologías respecto al diseño de controles, sin 
embargo, todas concluyen en el mismo objetivo, el cual se orienta a la 
obtención de un control efectivo.  
 En referencia a los atributos que se deben identificar para obtener 
un control efectivo, el manual de Auditoría Ernst & Young, (2018), 
señala lo siguiente:  
Al identificar un control relevante, consideramos lo 
siguiente: ¿Por qué se realiza el control?, ¿Quién realiza el 
control?,  
¿Cuándo se realiza el control?, ¿Qué tan preciso y sensible es 
el control?, ¿Cómo se ve afectado el control por otros 
componentes del control interno? Y ¿Qué evidencia respalda 
el desempeño del control? Podemos usar la siguiente lista de 
preguntas para ayudarnos a comprender los atributos de 
diseño específicos de un control y determinar si es relevante 
para nuestra auditoría. El diseño e implementación de 
controles a nivel entidad deben establecer una correcta 
segregación de funciones e identificación de procesos 
significativos, así como el diseño de narrativas y/o 
flujogramas. (p.31) 
 
  Cabe resaltar, que el adecuado diseño de controles debe ir 
acompañado de evidencia suficiente que permita validar la efectividad 
del control. 
2.1.2.5  Pruebas de Control. 
 Las pruebas de control o el Test de controles se realizan con el 
objetivo de validar si los controles aplicados al proceso dentro de una 





los riesgos identificados. Estas, deben estar sustentadas por toda 
evidencia suficiente y necesaria para que el auditor pueda obtener una 
mejor opinión del funcionamiento del control.  
Respecto a la prueba de controles, el manual de Auditoría Ernst & 
Young, (2018), indica lo siguiente:  
Diseñamos la naturaleza, la oportunidad y el alcance de 
nuestras pruebas sobre controles, a fin de obtener evidencia 
de auditoría suficiente y competente que demuestre que los 
controles relevantes seleccionados para probar funcionan de 
manera eficaz y según se diseñaron durante todo el período 
de confianza. Cuanto mayor es nuestra confianza en los 
controles, más persuasiva es la evidencia de auditoría que 
obtenemos. Probamos la eficacia operativa de un control 
mediante la determinación de si el control funciona según se 
diseñó durante todo el período. Consideramos los atributos 
del control que lo hacen eficaz y diseñamos nuestras pruebas 
para determinar la presencia o el funcionamiento según el 
diseño de los atributos. (p. 27) 
 
 La prueba de controles debe ser suficiente y relevante para poder 
determinar si los controles responden de manera efectiva a los riesgos 
detectados en los procesos críticos en la empresa. La ejecución de 
pruebas de control permitirá realizar una correcta evaluación de 
controles. 
 
2.1.2.6 Proceso de evaluación de Controles. 
Un proceso de evaluación de controles requiere del establecimiento de 
estrategias de parte del equipo de auditoría, en especial del juicio 
profesional del auditor. Respecto a la evaluación de controles, Cuadros 
(2018), señala:  
El equipo de auditoría interna debe utilizar el juicio 
profesional, observando los criterios detallados a 
continuación, y la experiencia profesional, a lo largo de sus 
trabajos, para concluir si un control, individualmente o en 
combinación con otros, es suficiente para responder a los 
riesgos relevantes. Al ejercer el juicio se debe considerar:  
● Relevancia. 
● Estructura del área de negocios.  
● Diversidad y complejidad de las operaciones y áreas de 
negocio.  
● Exigencias legales y regulatorias aplicables. 
● Naturaleza y complejidad de los sistemas que forman 





incluyendo el uso de empresas de prestación de 
servicios. 
 
 En tal sentido la evaluación de controles dependerá mucho del 
criterio profesional del auditor que realice la evaluación. Se debe 
considerar una posterior y oportuna evaluación del funcionamiento del 
control, siempre que los procesos se encuentren afectados por cambios 
en alguna de sus actividades o por la implementación de nuevos 
sistemas informáticos.  
 La Norma Internacional para el Ejercicio Profesional de la 
Auditoría Interna 2130, Control, señala lo siguiente: 
“La actividad de auditoría interna debe asistir a la organización 
en el mantenimiento de controles efectivos, mediante la 
evaluación de la eficacia y eficiencia de los mismo y 
promoviendo la mejora continua”. (Instituto de Auditores 
Internos de España, 2012, p.45) 
 
 Es recomendable efectuar evaluaciones periódicas, según juicio del 
auditor, que permita comprobar el correcto funcionamiento de los 
controles respecto a la mitigación del riesgo. La Norma Internacional 
para el Ejercicio Profesional de la Auditoría Interna 2130. A1, Control, 
señala lo siguiente: 
La actividad de auditoría interna debe evaluar la adecuación y 
eficacia de los controles en respuesta a los riesgos del gobierno, 
operaciones y Sistemas de información de la organización, 
respecto de lo siguiente: 
- Fiabilidad e integridad de la información financiera y 
operativa, 
- Eficacia y eficiencia de las operaciones y programas, 
- Protección de activos, y  
- Cumplimiento de leyes, regulaciones, políticas, 
procedimientos y contratos. (Instituto de Auditores 
Internos de España, 2012, p.45) 
 
 Los controles aplicados a un proceso en específico deben 
garantizar el cumplimiento de los objetivos generales de las empresas, 
a través del logro de los objetivos específico, lo cual significa que los 








2.1.2.8 Administración del riesgo 
  El diseño de controles que se efectúa en un plan de auditoría tiene 
como principal objetivo la gestión del riesgo, lo cual se define como 
“una aproximación científica del comportamiento de los riesgos, 
anticipando posibles pérdidas accidentales con el diseño e 
implementación de procedimientos que minimicen la ocurrencia de 
pérdidas o el impacto financiero de las pérdidas que puedan ocurrir” 
(Acosta, Hernández, & Pedroza, 2014, p.47).  
  Respecto de lo cual, se hace imprescindible generar mecanismos 
que permitan prevenir los riesgos. En función de lo cual, se define lo 
siguiente: 
    La administración de riesgo empresarial (…). En lugar de 
confiar en una estrategia tradicional basada en unidades 
aisladas, donde cada área de la organización administra sus 
propios riesgos, la ERM adopta una perspectiva más amplia 
que integra y coordina la administración de riesgo a través de 
toda la empresa. (Arens, Elder, & Beasley 2007, p.205). 
 
      La administración del riesgo no solo consiste en diseñar e 
implementar mecanismos para prevenir riesgos, sino que es necesario 
que estos trabajen de forma eficiente y articulada en coordinación con 
los distintos grupos de personas que cumplen un rol en cada proceso 
de la empresa, a fin de que no interfieran en forma material con el 
logro de objetivos. 
La dirección debe evaluar la respuesta al riesgo de la 
compañía en función de cuatro categorías: evitar, reducir, 
compartir y aceptar. Una vez establecida la respuesta al riesgo 
más adecuada para cada situación, se deberá efectuar una 
reevaluación del riesgo residual. (Cuadros, 2018, p.20). 
 
 La empresa, debe realizar un análisis del riesgo en base a 
categorías que le permitan seleccionar la más adecuada para manejar 
el riesgo existente. 
En función a la definición anterior, son categorías de respuesta al 
riesgo: 
● Evitar: Evitar el riesgo puede definirse como una 
técnica de planificación de respuesta a los riesgos que 





la intención de eliminar el riesgo o proteger los 
objetivos del proyecto de su impacto”. (Project 
Mangement Institute, 2004, p. 261). La empresa debe 
tomar acciones para discontinuar las actividades que 
generan riesgo. 
● Reducir: Reducir o mitigar el riesgo “implica reducir la 
probabilidad y / o el impacto de un evento de riesgo 
adverso a un umbral aceptable. Adoptar acciones 
tempranas para reducir la probabilidad de la ocurrencia 
de un riesgo y / o su impacto” (Project Mangement 
Institute, 2004, p. 262). La empresa debe tomar acciones 
que le permitan reducir la probabilidad de ocurrencia del 
riesgo y su impacto. 
● Compartir: Compartir el riesgo “requiere trasladar el 
impacto negativo de una amenaza, junto con la 
propiedad de la respuesta, a un tercero. Transferir el 
riesgo simplemente da a otra parte la responsabilidad de 
su gestión; no lo elimina”. (Project Mangement Institute, 
2004, p. 262). La empresa puede reducir la probabilidad 
de ocurrencia del riesgo y su impacto al transferir una 
porción de este.  
● Aceptar: El aceptar el riesgo implica que se “ha 
decidido no cambiar el plan de gestión del proyecto para 
hacer frente a un riesgo, o no ha podido identificar 
ninguna otra estrategia de respuesta adecuada”. (Project 
Mangement Institute, 2004, p. 263). La empresa no 
ejecuta acciones que afecten la probabilidad de 
ocurrencia del riesgo y su impacto, lo cual conlleva a la 
misma a destinar tiempo y recursos a modo de 
contingencia para manejar amenazas.
 La respuesta al riesgo debe ser evaluada con el objetivo de 
alcanzar un riesgo residual que esté acorde con los niveles de 






Objetivos del Gobierno Corporativo. 
 El gobierno corporativo es el conjunto de normas y principios, 
que regulan las estructuras y procesos para la dirección de las 
compañías. Al respecto el Código de Buen Gobierno Corporativo 
para las sociedades peruanas (2013) señala:   
 La adopción de prácticas de buen gobierno corporativo por 
parte de las sociedades, promueve un clima de respeto a los 
derechos de los accionistas y de los inversionistas en general; 
contribuye a generar valor, solidez y eficiencia en las 
sociedades; trae consigo una mejor administración de los 
riesgos a los cuales se encuentran expuestas; facilita el acceso 
al mercado de capitales; lleva a una reducción del costo de 
capital, así como a un mayor y mejor acceso a fuentes de 
financiamiento y de inversión a largo plazo; entre otras 
ventajas. Asimismo, la experiencia ha demostrado que en la 
medida que exista mayor transparencia e información, mayor 
es la confianza que desarrollan los inversionistas en los 
mercados. Las prácticas de buen gobierno corporativo ayudan a 
mitigar las fallas que existen en los mercados financieros por la 
asimetría de información. (p.3). 
 
 El objetivo del buen gobierno corporativo es asegurar la 
rendición de cuentas y el acceso a la información oportuna; asimismo, 
promueve la equidad y la transparencia en la relación de una empresa 
con todas sus partes interesadas (stakeholders).  
 Respecto a la relación entre el Gobierno Corporativo y la función 
de Auditoría Interna, la Norma Internacional para el ejercicio 
Profesional de la Auditoría Interna 2110, señala:  
La actividad de auditoría interna debe evaluar y hacer las 
recomendaciones apropiadas para mejorar el proceso de 
gobierno en el cumplimiento de los siguientes objetivos:  
● Promover la ética y los valores apropiados dentro de la 
organización;  
● Asegurar la gestión y responsabilidad eficaces en el 
desempeño de la organización;  
● Comunicar la información de riesgo y control a las áreas 
adecuadas de la organización; y;   
● Coordinar las actividades y la información de 
comunicación entre el Consejo de Administración, los 
auditores internos y externos, y la dirección. (The Institute 
of Internal Auditors, 2012, p.13). 
 





objetivos estratégicos de la empresa a través de la evaluación y 
análisis de las prácticas de buen gobierno corporativo de la empresa.  
 
  Superintendencia del Mercado de Valores  
 La Superintendencia del Mercado de Valores es el ente regulador 
encargado de la supervisión de entidades que participan en el mercado 
bursátil y sus funciones están enmarcadas dentro de su ley orgánica, 
como se señala a continuación: 
 La Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) es un 
organismo técnico especializado adscrito al Ministerio de 
Economía y Finanzas que tiene por finalidad velar por la 
protección de los inversionistas, la eficiencia y transparencia 
de los mercados bajo su supervisión, la correcta formación 
de precios y la difusión de toda la información necesaria 
para tales propósitos, a través de la regulación, supervisión 
y promoción.  (…) 
 
Son funciones de la Superintendencia del Mercado de 
Valores (SMV) las siguientes: 
 
 
a. Dictar las normas legales que regulen materias del 




b. Supervisar el cumplimiento de la legislación del mercado 
de valores, mercado de productos y sistemas de fondos 
colectivos por parte de las personas naturales y jurídicas que 
participan en dichos mercados. 
 
 
 Las personas naturales o jurídicas sujetas a la supervisión de 
la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras 
Privadas de Fondos de Pensiones (SBS) lo están también a 
la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) en los 
aspectos que signifiquen una 
 participación en el mercado de valores bajo la supervisión 
de esta última. 
 
c. Promover y estudiar el mercado de valores, el mercado de 
productos y el sistema de fondos colectivos.  (Decreto Ley 
29782, 2011, Art. 2). 
 
 Las empresas participantes en el mercado bursátil están en la 





regulador a través de las prácticas de buen gobierno corporativo, el 
cual, en colaboración con el equipo de auditoría, a través del plan de 
auditoría anual, gestionan el riesgo, utilizando procedimientos y 
técnicas que le permitan tener un nivel de convencimiento adecuado 
para emitir una opinión profesional sobre el diseño y funcionamiento 
de los controles. 
 
2.2. Antecedentes históricos 
Nacionales.  
Morales & Tafur (2016) en la tesis presentada en Trujillo, para optar por el título de 
contador público; “Aplicación de un Plan de Auditoría Interna Basada en Riesgos y su 
influencia en los controles de los procesos del área de logística de la empresa ABC 
S.A.C. del distrito de Trujillo en los años 2015 – 2016”, cuyo diseño es de tipo:  
 Los autores plantean como objetivo principal demostrar que la aplicación de un Plan 
de Auditoría Interna Basada en Riesgos influirá en los controles de los procesos, 
priorizando los riesgos más críticos del área de logística con el objetivo de prevenir 
ilícitos y/o errores que generen pérdidas económicas a la empresa.  
 Los autores concluyen que la implementación de un Plan de Auditoría Interna basado 
en riesgos influye en el fortalecimiento de los controles de los procesos, permitiendo la 
evaluación oportuna en función a su calificación de riesgo, la cual, a su vez, genera 
beneficios como la estandarización de controles que contribuirán al logro de los 
objetivos estratégicos de la empresa.  
 Este trabajo nos ha permitido identificar las limitaciones de aplicar un plan de 
auditoría detectiva y las consecuencias económicas que podrían generarse, las cuales, 
se reducen al aplicar un Plan de Auditoría basado en riesgos, ya que éste evalúa, 
categoriza los riesgos y plantea estrategias adecuadas para mitigarlos oportunamente.  
 
 Cuadros (2018) en la Tesis presentada en Lima, ante la Universidad de Lima, para 
optar el título de Contador Público; “Aplicación de Auditoría Interna basada en riesgos 
bajo el marco de gestión de riesgos corporativos a la auditoría del proceso de 





aplicada, de nivel descriptivo explicativo.  
 El autor concluye que se debe tomar en consideración la estrategia del negocio y los 
riesgos asociados, iniciando con la planificación estratégica acorde con los 5 
componentes de la metodología COSO que describen las buenas prácticas a aplicar por 
las empresas respecto a la gestión de riesgos asociados a la estrategia del negocio.  
 Este trabajo aportó a la investigación al mostrar la necesidad e importancia de analizar 
la estrategia de negocio y los riesgos asociados como parte del proceso de 
planificación de auditoría, ya que los efectos de esta evaluación tendrán un impacto 
directo en todas las fases del trabajo de auditoría.  
  
Cruz (2014) en la tesis presentada en Trujillo, ante la Universidad Nacional de 
Trujillo, para optar el título de Contador Público; “Implementación de un sistema de 
control interno para mejorar la gestión en el área de ventas en la empresa ITSABUS 
SRL”, cuyo diseño es de tipo no experimental descriptivo simple, de nivel descriptivo 
explicativo según detalla el autor en su investigación (p.34).  
 El autor concluye que la implementación de un sistema de control interno aporta 
significativamente en la mejora de las áreas de la empresa debido a que dinamiza el 
flujo de los procesos de estas a la vez que la implementación adecuada de un sistema 
de control interno genera un impacto positivo en la rentabilidad de la empresa.  
 Este trabajo aportó a nuestra investigación al mostrar la importancia de tener un 
adecuado sistema de control interno en la empresa cuyo objetivo es mitigar el riesgo 
de fraude y/o error material, salvaguardar los activos y ayudar a dinamizar el 
funcionamiento de los procesos de las áreas. 
 
           Internacionales.  
 Rojas. (2017) en la tesis presentada en Bogotá, ante la Universidad Libre, para optar el 
título de Contador Público; “El control interno aplicado al ciclo de ingresos para la 
prevención de fraudes en la compañía Sánchez y Asociados SAS”, el trabajo es de tipo 
descriptivo cuya finalidad es la de observar y describir el ciclo de ingresos y el sistema 
de control interno de la compañía. El autor concluye que el control interno es un tema 
que debe actualizarse constantemente ya que, de lo contrario, este no será capaz de 
suplir las necesidades de la empresa y a la vez se incrementará el riesgo de posibles 





Este trabajo aportó a nuestra investigación al mostrar la necesidad de mantener los 
controles internos constantemente actualizados para que estos puedan ser capaces de 
cumplir con su objetivo de mitigar el riesgo de fraude y/o error material, esto 
especialmente en procesos estratégicos como el ciclo de ingresos que por su naturaleza 
puede estar expuesto a diversas modalidades de fraude.  
  
 Hurtado & Moreira (2018) en la tesis presentada en Managua, ante la Universidad 
Nacional Autónoma de Nicaragua, ante la Universidad Libre, para optar el título de 
Contador Público; “Evaluación del control interno de la empresa AGRONAVA 
SAFETY como herramienta para el logro de los objetivos estratégicos en el año 
2016”.  
 Los autores concluyen que la actividad de auditoría es una herramienta orientada a 
identificar y mitigar el efecto de errores y debilidades que puedan comprometer la 
razonabilidad de la información financiera de la empresa y así procurar la veracidad de 
esta. Asimismo, señalan que un buen diseño de un sistema de control interno brinda 
seguridad razonable a la compañía respecto a la eficiencia de sus procesos, lo cual se 
traduce en mejores resultados en las utilidades.  
 Este trabajo aportó a nuestra investigación al mostrar la importancia de la actividad de 
auditoría en los procesos de la empresa y su impacto en la razonabilidad de la 
información financiera; asimismo, nos señala la necesidad de realizar una evaluación y 
análisis previo en función al conocimiento del negocio al momento de diseñar un 
sistema de control interno.  
 
Cirino & Matamoros (2015) en la tesis presentada en Guayaquil, ante la Universidad 
Politécnica Salesiana, para optar el título de Contador Público; “Auditoría de control a 
la empresa Tulicorp S.A. de la ciudad de Guayaquil – año 2014”.  
 Los autores concluyen que el implementar un plan de auditoría operativa y de control 
interno permite analizar los procesos y actividades que realizan las áreas 
administrativas de la empresa pudiendo identificar los riesgos inherentes que afectan 
el normal funcionamiento del negocio, buscando promover el orden el funcional y 
administrativo a fin de alcanzar los objetivos y metas propuestos por la alta gerencia.  
 Este trabajo aportó a nuestra investigación al mostrar cómo realizar una auditoría 





administrativo de los procesos de una empresa, lo cual repercute en el logro de los 
objetivos. 
 
2.3. Definición Conceptual de Términos Contables 
- Auditoría interna: Respecto al concepto de Auditoría Interna Santillana (2013) 
señala: Auditoría interna es una función independiente y objetiva en el 
aseguramiento y la consultoría, designada para agregar valor y mejorar las 
operaciones de una organización. Ayuda a la organización en el cumplimiento de 
sus objetivos proporcionándole un enfoque sistemático y disciplinado para mejorar 
la eficiencia en los procesos de administración de riesgos, de control y de gobierno. 
(p.47). 
- Auditoría con enfoque en riesgo: La auditoría basada en riesgo se centra en la 
valoración que el auditor realiza sobre los riesgos mediante una perspectiva amplia, 
estratégica, de sistemas en donde dirige su atención y su actividades relacionadas 
de valoración y prueba, a la naturaleza de los balances contables, las clases de 
transacciones y las propiedades del sistema contable del cliente con el propósito de 
valorar el riesgo de que las aserciones contenidas en los estados financieros están 
materialmente equivocadas. (Acosta, Hernández, & Pedroza, 2014, p.48).  
- Riesgo: “Posibilidad de que ocurra un evento adverso que influya en el logro de 
los objetivos. El riesgo se mide en términos de probabilidad e impacto” (Santillana, 
2013, p.75).
- Evaluación del riesgo: Los autores Arens, Elder, & Mark, (2007) exponen que es 
la “identificación de la administración y análisis de riesgo, relevantes para la 
preparación de estados financieros de conformidad con los principios de 
contabilidad generalmente aceptados.” (p.301). 
 
- Riesgo inherente: Es la posibilidad de que existan errores significativos en la 
información auditada, al margen de la efectividad del control interno relacionado; 
son errores que no se pueden prever. Susceptibilidad de la información sobre la 
materia objeto de análisis a una incorrección material, antes de tener en cuenta los 
controles relacionados. (Acosta, Hernández, & Pedroza, 2014, p.52). 
 





sometido una compañía nunca puede erradicarse, por lo cual el riesgo residual: “Es 
aquel riesgo que subsiste, después de haber implementado controles” (Rodríguez, 
2014).  
 
- Control: Es la función administrativa cuyo objetivo es medir y corregir el 
desempeño individual y organizacional a fin de asegurar el logro de los objetivos 
de las empresas, como se explica a continuación: Cualquier medida que tome la 
administración, el consejo y otras partes para administrar los riesgos e incrementar 
la posibilidad de alcanzar las metas y objetivos establecidos. La administración 
planea, organiza y dirige la realización de acciones suficientes para proporcionar 
seguridad razonable de que se alcanzarán los objetivos y las metas. (Santillana, 
2013, p.73). 
- Proceso de cobranzas: Es el flujo continuo de actividades en el cual se efectúa la 
recaudación de los principales ingresos de la empresa, respecto a este punto Rosas 
(2007) señala que: Es el conjunto de actividades indispensables para realizar el 
cobro por los servicios prestados. Estas actividades se relacionan con la entrega del 
comprobante de venta a los lugares de distribución que se encuentren en la ruta 
establecida, la recaudación del dinero por los servicios prestados y la cancelación 
respectiva a los involucrados en la prestación del servicio.
- Matriz de riesgo de control: Al respecto Arens, Elder, & Mark, (2007) señalan 
que es la “metodología utilizada para ayudar al auditor a evaluar el riesgo de 
control al hacer coincidir a los controles internos claves y las deficiencias de 
control interno con los objetivos de auditoría relacionados con las operaciones” 
(p.301). 
- Plan de auditoría: Es un plan de acción donde el auditor documenta los 
procedimientos que seguirá para evaluar procesos significativos de una empresa, 
como se explica a continuación: El Plan de auditoría, resume las decisiones más 
significativas del proceso de planeamiento de auditoría. Este documento debe 
incluir elementos importantes, tales como: antecedentes de la entidad, tamaño y 
ubicación, organización, misión, comprensión del control interno, resultados de 
auditorías anteriores y aspectos contables. Esto significa que el contenido del plan 
debe incluir la información más importante resultante del desarrollo del indicado 














3.1. Tipo de investigación.  
La presente investigación es de tipo cualitativo y transversal: 
3.1.1 Cualitativo: 
  Hernández, Fernández y Baptista (2014, p.9), señala que “los datos 
cualitativos son descripciones detalladas de situaciones, eventos, personas, 
interacciones, conductas observadas y sus manifestaciones”, por tanto, la 
recolección de datos se realizó mediante la observación y aplicación de un 
instrumento de recolección como la entrevista, de la cual, se interpretaron las 
respuestas obtenidas, orientando la investigación al desarrollo del caso 
práctico. Es por tal razón, que se concluye que la investigación es de tipo 
cualitativa.  
3.1.2 Transversal:  
  En la investigación transversal se recolectan datos en un solo momento, en 
un tiempo único (…). Su propósito es describir variables y analizar su 
incidencia e interrelación en un momento dado. Es como “tomar una 
fotografía” de algo que sucede. (Hernández, Fernández y Baptista 2014, 
p.154). 
En concordancia a lo anteriormente definido, los datos recopilados son 
producto de sucesos generados en el año 2018 y se tuvo como propósito 






3.2. Nivel de investigación 
 El nivel de investigación es de carácter descriptivo porque permitió describir la 
realidad problemática en el periodo de investigación y todos los aspectos relacionados 
con la Implementación de un Plan de auditoría interna con enfoque en riesgos y su 
influencia en los controles al proceso de cobranzas en una empresa de distribución de 
energía eléctrica de Lima. En función de lo cual, se define siguiente: 
Con los estudios descriptivos se busca especificar las propiedades, las 
características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, 
objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Es decir, 
únicamente pretenden medir o recoger información de manera independiente 
o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refieren, esto es, su 
objetivo no es indicar cómo se relacionan éstas. (Hernández, Fernández y 
Baptista 2014, p.92) 
 
3.3. Diseño de la Investigación  
 Se recolectó la información relacionada con las regulaciones emitidas por la 
Superintendencia de Mercado de Valores (SMV) que orienta a las empresas que 
cotizan en bolsa, a mantener una adecuada gestión de riesgos asociados a los procesos 
que desarrollan. La investigación es no experimental, ya que por medio de sus 
métodos y procedimientos se analiza y se mide las variables definidas en el primer 
capítulo sin presentar modificaciones o alteraciones en el proceso de investigación. 
 
3.4. Población y muestra 
 
Población.  
 Se consideró como población para la investigación al sector de distribución de 
energía eléctrica, ahondando específicamente en el proceso de cobranzas de una 
empresa de distribución de energía eléctrica ubicada en la ciudad de Lima. Asimismo, 
se seleccionaron 10 colaboradores del área entre ellos el jefe y sus respectivos 








 Para obtener conclusiones específicas sobre el entendimiento del proceso de 
cobranzas, se determinó una muestra del 50% (5 personas), de un total de 10 (100%) 
de colaboradores que realizan sus labores diarias en el proceso de cobranzas de la 
empresa, así mismo se procedió mediante la entrevista a recopilar información 
necesaria para la investigación.  
3.5. Método de la Investigación 
En la investigación se utilizaron los siguientes métodos: 
a) Deductivo:  
Para sacar las conclusiones de la Implementación de un Plan de auditoría interna 
con enfoque en riesgos y su influencia en los controles al proceso de cobranzas en 
una empresa de distribución de energía eléctrica en el año 2018.  
b) Analítico:  
Para especificar, tener una visión clara y precisa de la Implementación de un Plan 
de auditoría interna con enfoque en riesgos; por lo tanto, se examinó cuáles 
fueron los riesgos en el proceso de cobranzas de una empresa de distribución de 
energía eléctrica en el año 2018. 
 
Se utilizaron los métodos anteriores y otros que conforme se fue desarrollando el 
trabajo se dieron indistintamente. 
 
3.6 Técnicas e Instrumentos:  
 
3.6.1  Técnicas 
 Con el propósito de obtener información sobre la operatividad y el nivel de 
conocimiento que tienen las personas que laboran dentro del área de Cobranzas, 
se utilizó la técnica de la observación del proceso de cobranzas de la empresa, 
apoyados en la matriz de riesgos y controles de la empresa. Además, realizamos 
una entrevista basada en los datos que fueron recolectados de acuerdo con el 







En la investigación se utilizaron instrumentos de análisis de datos que 
permitieron aplicar procedimientos para la recolección y registro de datos, entre 
ellos la guía de entrevista al personal que labora en el proceso de cobranzas y la 

























Observación: Se utilizó la 
técnica de la observación 
porque se pudo presenciar de 
forma directa como se realiza el 
proceso de cobranza, asimismo 
obtener evidencia de los 
controles aplicados al proceso.
Guía de entrevista: Como 
instrumento de recolección de 
datos al personal que trabaja en 
el área de cobranzas de la 
empresa, las entrevistas 
realizadas contienen aspectos 
generales como específicos al 
puesto que desempeña cada 
trabajador entrevistado.
Análisis de Documentación: 
Se utilizó la técnica del análisis 
de la documentación porque se 
recibió documentos de la 
empresa en investigación como 
evidencia de los controles 
relacionados al proceso de 
cobranza.
Matriz de controles: Como 
instrumento de verificación si la 
empresa contaba con controles 
aplicados al proceso de 
cobranzas, la matriz nos otorgó 
una visión global de cómo es el 





3.7 Matriz de operacionalización de las variables. 
 
VARIABLES DEFINICIÓN CONCEPTUAL DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTO 
Variable 1:                                                                            
Implementación 




La auditoría con enfoque en 
riesgos es una herramienta a 
través de la cual, se busca 
propiciar actividades de 
control tendiente a la 
prevención y mitigación que 
generan los eventos de
riesgos inherente a los 
procesos de una entidad y 
donde el talento humano 
desempeña un papel 
relevante en su diseño, 
construcción e 
implementación con el fin de 
proporcionar un 
aseguramiento razonable 
respecto del alcance de los 




1. Cumplimiento del control 
interno y gestión del riesgo 
del proceso. 
Revisión de la matriz de 
controles del proceso de 
cobranzas. 
Entendimiento 
del proceso a ser 
auditado. 
2. Segmentación y 
descripción de los riesgos del 
proceso de cobranzas.  
Guía de entrevista a los 





3. Valoración de los riesgos 
identificados en el proceso de 
cobranzas. 
Variable 2:                                                                            




Es la optimización de las 
actividades de mitigación de 
riesgos inherentes a un 
proceso mediante la 
aplicación de controles 
efectivos. 
Eficiencia en los 
controles.  1. Valoración de las 
actividades de control basado 
en el plan de auditoría con 
enfoque en riesgos. 
Diseño de la matriz de 









2.  Nivel residual de los 
riesgos identificados en el 









3.8 Instrumento de recolección de datos 
 
Para la recolección de datos se realizó dos entrevistas formuladas por 10 y 6 
preguntas abiertas de carácter descriptivo; las mismas que fueron realizadas de forma 
personal al jefe (1) y analistas (4) del área de cobranzas respectivamente. Dicha 
entrevista, permitió elaborar una narrativa del proceso de cobranzas, para la posterior 
elaboración de nuestro plan de auditoría interna con enfoque en riesgos. 
 














































4.1 Descripción e Interpretación de Resultados 
El instrumento utilizado en esta investigación fue la guía de entrevista, la cual se 
enfocó en recolectar información suficiente para la investigación. Se formularon dos 
tipos de entrevistas, la primera compuestas por 10 preguntas al jefe de cobranzas y la 
segunda por 6 preguntas a los analistas de cobranzas, todas de carácter descriptivo, 
que fueron realizadas de forma personal a cada uno de los colaboradores 
seleccionados (5) como parte de la muestra seleccionada del área de cobranzas, (1) 
jefe de área y (4) analistas. La finalidad de las entrevistas es conocer el proceso de 
cobranza de la empresa.  
A continuación, se presenta los resultados obtenidos de la ejecución de la 
entrevista y además cabe indicar que las respuestas obtenidas son de carácter 







Entrevista al jefe de cobranzas - Interpretación: 
Tal y como se observa en las respuestas obtenidas de la entrevista compuesta por 10 
preguntas abiertas sobre el proceso, podemos interpretar que los colaboradores que 
desempeñan funciones en el área de cobranzas tienen en claro, cuál es el objetivo de su 
puesto, así como las funciones que deben desempeñar. Así también, se concluye que no 
ha habido un proceso de inducción, a cargo del equipo de auditoría interna, respecto a los 
controles que los colaboradores del área deberían efectuar en función al uso del nuevo 
sistema (SRI). Por lo tanto, se comprueba que la empresa no ha evaluado adecuadamente 
los riesgos del proceso de cobranzas.  
En función de las respuestas anteriores, se deduce que la empresa no cuenta con un 
plan de auditoría interna enfocado en riesgos que contemple los riesgos asociados a la 
implementación y uso del sistema de cobranzas. Cabe resaltar que la empresa en estudio, 
cotiza en la Bolsa de Valores de Lima (BVL) y en consecuencia debe cumplir con los 
estándares solicitados y contar con la evaluación e identificación de riesgos de todos sus 
procesos, así como el diseño adecuado de controles que ayuden a mitigar los riesgos del 
proceso.  
 
Entrevista a analistas de cobranzas - Interpretación: 
Como se observa en las respuestas obtenidas de la entrevista compuesta por 6 
preguntas abiertas sobre el proceso de cobranza. Se puede interpretar de todas las 
entrevistas realizadas a los analistas del área de cobranza, ellos tienen claro cuál es el 
objetivo de su puesto, así como las funciones que deben desempeñar, asimismo cabe 
indicar que los analistas al momento de la entrevista indicaron que los controles que 
venían realizando para el sistema de Recaudación Integral (SRI) no son directamente 
relacionados a una previa evaluación del sistema. En consecuencia, sólo ejecutaban los 
controles aplicados al sistema de Pagos Unificado (SPU), quiere decir que los controles 
aplicados no fueron elaborados directamente para el nuevo sistema (SRI), sino que los 
propios analistas comenzaron a realizar controles según su criterio y experiencia 








4.2 Propuesta de solución: 
Como punto de partida de la investigación, se obtuvo la matriz de controles 
aplicados al proceso de cobranzas de la empresa, de la cual, se evaluaron los riesgos 
identificados por el área de auditoría interna y se comprobó que no han efectuado una 
evaluación de riesgos del nuevo sistema de cobranzas (SRI), en consecuencia, se 
procedió a realizar una evaluación a detalle del proceso, para lo cual se presentan las 
siguientes propuestas de solución: 
A. Obtener un entendimiento del proceso de cobranzas mediante la aplicación de una 
narrativa, la cual nos permitirá identificar a detalle cómo se desarrolla el proceso 
(objetivo, riesgos, controles vigentes y/o existentes), y su vez, identificar la ruta 
crítica y el control owner (responsables del control).  
B. Revisar la matriz del proceso proporcionada por el equipo de auditoría interna, en 
la cual se identifique los riesgos y controles identificados y/o existentes. 
C. Evaluar los riesgos del proceso identificados en el punto A, y asignarles un nivel 
(bajo, medio o alto) según corresponda.   
D. Elaborar una matriz de riesgos y diseñar controles que permitan mitigar los 
riesgos identificados dentro del proceso de cobranzas de la empresa. Cabe resaltar 
que el diseño de los controles requiere de una adecuada identificación de los 
atributos necesarios que debe contener el control, de modo que resulten ser 
efectivos. 
E. Efectuar pruebas o testing de controles con el objetivo de validar que el diseño e 
implementación de los controles es efectivo, lo cual, nos permitirá obtener 
evidencia del correcto funcionamiento (documentos, correos, archivos 


















5.1 Planteamiento del Caso Práctico: 
El planteamiento del caso práctico se realizó en base a la información que se 
obtuvo de la empresa durante el periodo 2018. Asimismo, se determinó de qué 
manera la implementación de un plan de auditoría interna con enfoque en riesgos, 
influirá en la mejora de los controles del proceso de cobranzas en una empresa de 
distribución de energía eléctrica.  
La empresa en referencia, dedicada a la distribución de energía eléctrica, cuenta 
con dos categorías de clientes: Libres y Regulados, por consiguiente, para efectos del 
caso práctico se seleccionó el proceso orientado a los clientes “Regulados”. Se 
considera “Regulado” a todo cliente que contrata servicios de energía eléctrica para 
uso doméstico (viviendas) y por los cuales, el proceso de cobranzas de la empresa, 
materia de investigación, efectuaba las cobranzas a través de un sistema llamado 
“Sistema de Pagos Unificado” (SPU). Sin embargo, para efectos del año 2018, la 
empresa, en la constante búsqueda de optimizar sus procesos, decide adquirir un 
nuevo sistema, con el cual efectuar la cobranza, llamado “Sistema de Recaudación 
Integral” (SRI), iniciando así, un proceso de migración de información del sistema 
anterior (SPU) al nuevo sistema (SRI). Así también, se identificó que la empresa se 
encuentra inscrita en el Mercado de Valores, por lo cual, se encuentra obligada a 
cumplir con establecido en el Artículo 16-B Administración Integral de Riesgos, 
establecido en el TUO de la Ley del Mercado de Valores, respecto a la gestión del 
riesgo, que orienta al cumplimiento del IV Pilar del Código de Buen Gobierno 
Corporativo, en torno al sistema de gestión de riesgos y auditoría interna, el cual se 
exige a través del “Reporte sobre el cumplimiento del Código de Buen Gobierno para 






En tal sentido, se procedió a realizar la inspección del plan de auditoría interna con 
el objetivo de realizar la verificación de la correcta evaluación de los riesgos al nuevo 
sistema (SRI). Y en función a ello, determinamos que no se han identificado 
adecuadamente los riesgos asociados al uso del sistema (SRI), puesto que no se 
encuentran incluidos en el plan de auditoría vigente.  
En concordancia con lo anteriormente expuesto, se propone implementar un plan 
de auditoría interna con enfoque en riesgos que influya positivamente al proceso de 
cobranzas, respecto al uso del nuevo sistema (Sistema de Recaudación Integral), 
agregando valor en cuanto al cumplimiento de los lineamientos establecidos por la 
Superintendencia de Mercado de valores, respecto de la gestión del riesgo y al 
cumplimiento de los objetivos de la empresa.  
La identificación del problema se inició con la evaluación de la “Matriz de Riesgo 
y controles” proporcionada por el equipo de auditoría interna. De manera posterior se 
efectuó una entrevista a los principales colaboradores del área de cobranzas. En tal 
sentido, se procedió a efectuar un conocimiento del proceso crítico a auditar de modo 
que a través de una matriz de riesgos se evalúe el nivel del riesgo y a su vez se 
mejoren o diseñan controles que permitan mitigar el riesgo hasta obtener un nivel 
residual mínimo. 
 
5.2 Entrevista con los colaboradores del área de Cobranzas.  
Como parte del desarrollo del caso práctico se obtuvo la información relacionada 
con el proceso de cobranzas de la empresa. Así también, como punto de partida, se 
efectuaron reuniones con los colaboradores del área de Cobranzas para realizar el 
entendimiento del proceso el cual se reflejó en una narrativa del proceso donde se 
puede identificar la ruta crítica del proceso, así como identificar controles relaciones 
al proceso. 
 
5.1.1 Narrativa al área de Cobranza.  
Nos reunimos con el jefe del área de Cobranzas y con los analistas del 
área para realizar el entendimiento del proceso, para lo cual se elaboró la 
narrativa del proceso como papel de trabajo inicial de nuestra investigación, se 





presenta a continuación: 
 
Proceso Cobranzas 
Periodo Auditoría al 31 de diciembre de 2018 
Asunto Narrativa del Proceso de Cobranza 
 
I. Objetivos 
- La presente narrativa tiene por objetivo comprender y relevar los 
procedimientos aplicados al proceso de cobranzas con el fin de obtener 
un mejor entendimiento de la ruta crítica del proceso. 
- Identificar posibles riesgos asociados al proceso, así como controles 
internos que permitan mitigar estos riesgos. 
- Establecer la estrategia de auditoría interna con enfoque en riesgos que 
permita a los investigadores abordar el tema en investigación. 
II. General 
El proceso de cobranza de la empresa es realizado de forma continua, 
asimismo es considerado como uno de los procesos de mayor importancia 
por su influencia en la recaudación del efectivo de manera periódica por los 
servicios de energía eléctrica vendidos.  
III. Descripción del proceso. 
Para gestionar los procesos de cobranza de todos sus clientes de 
manera mensual por el servicio de energía eléctrica brindado, la empresa 
viene efectuando la cobranza de los servicios mediante el Sistema de 
Recaudación Integral (SRI). Cabe señalar que previamente, se identificó 
que, a inicios del año 2018, la empresa se encontraba en un proceso de 
migración, del Sistema de Pagos Unificado (SPU) al Sistema de 
Recaudación Integral (SRI), el cual se implementó en su totalidad a fines 
del 2018, en consecuencia, para fines del caso práctico describimos los dos 
sistemas que utilizó la empresa en todo el periodo 2018.  
 
Sistema de Pagos Unificados (SPU):  





todos los canales de cobranza de la empresa, centros de pagos (propios de la 
empresa), bancos afiliados, así como los débitos automáticos a clientes 
específicos. 
 
Sistema de Recaudación Integral (SRI):  
Es el nuevo sistema utilizado en el periodo 2018, en paralelo con el Sistema 
de Pagos Unificado (SPU). El Sistema de Recaudación Integral ha sido 
implementado de manera progresiva en el 2018: 
● “Centros Autorizados de Recaudación”, como Western Union, durante 
el primer mes del año 2018.  
● Durante los meses de febrero a marzo de 2018 se realizó la 
implementación en los Bancos afiliados. 
●  Finales del 2018 la implementación se completó al 100% en la 
empresa, el cual incluye los centros de pago (propios de la empresa). 
 
Ruta Crítica del Proceso: 
INICIO 
Sistema de Recaudación Integral (SRI) 
Cobro mediante centros de pago 
1. Diariamente (de lunes a viernes), el contratista de recaudación realiza la 
apertura de la caja y encuentra en el sistema de manera automática las 
sesiones de usuarios respectiva. El proceso inicia cuando el cliente se 
acerca al centro de servicio o centro de pago para cancelar su recibo por 
servicios. 
Cobro en bancos, centros autorizados de recaudación y web  
2. Diariamente los sistemas de los bancos y la web de la empresa a través de 
su administrador virtual y los agentes autorizados que se encuentran 
afiliados al Sistema de Recaudación Integral se conectan de manera online 
con la base de datos de las deudas vigentes de los clientes, los cuales se 







Cobro en bancos, centros autorizados de recaudación y web. 
1. Para el caso de la recaudación en bancos afiliados al Sistema de 
Recaudación Integral (SRI), los “Centros autorizados de recaudación”, así 
como la web, la transferencia de la información de la recaudación se 
transfiere en línea tanto al Sistema de Recaudación Integral como al 
sistema comercial. Adicional a lo mencionado, diariamente, tanto los 
bancos, la Web y los “Centros autorizados de recaudación” envían 
mediante correo electrónico al Analista de Cobranza, el reporte de la 
recaudación diaria mediante sus sistemas. 
 
PROCESAMIENTO 
Cobro en bancos, centros autorizados de recaudación y web. 
1. Diariamente, el Analista de Cobranzas valida la integridad de las cobranzas 
del día por canal de cobranza (bancos, web y centros autorizados de 
cobranza) transferidas al sistema comercial, para ello realiza las siguientes 
actividades:  
▪ Obtiene el resultado de la conciliación automática por cada centro 
de cobranzas desde el Sistema de Recaudación Integral.  
▪ Compara que la cantidad de transacciones registradas en el 
Sistema de Recaudación Integral coincida con la cantidad de 
transacciones registradas en sistema comercial de la empresa. 
De no identificar diferencias, el Analista de Cobranzas continúa con el 
proceso de amortización de pagos. Si no fuera correcto, el Analista de 
Cobranzas realiza la aplicación, extorno de las cobranzas o solicita al área 
de TI de la empresa un ticket de solicitud de corrección. (C04).   
 





cobranza de los Centros de Pago (CCPP), hayan sido transmitidos de forma 
íntegra del Sistema de Recaudación Integral al Sistema Comercial. Para 
ello, realiza lo siguiente:  
▪ Obtiene el correo electrónico automático enviado por el Sistema 
de Recaudación Integral, denominado “Resumen de transmisión”, 
el cual contiene la siguiente información: fecha de proceso de 
transmisión, cantidad de lotes transmitidos, cantidad de cupones 
transmitidos, monto depositado, estado transmisión y estado 
confirmación.   
▪ Verifica que la cantidad de lotes, la cantidad de cupones cobrados, 
y los importes de los depósitos del "Resumen de trasmisión" no se 
identifiquen errores.
Si está todo correcto, el Analista de Cobranzas continúa con el proceso 
de amortización de pagos (asignación del cobro a la cuenta por cobrar del 
cliente. Si no fuera correcto, el Analista de Cobranzas comunica vía 
correo electrónico al encargado de las cajas (contratista de recaudación) 
para que retransmita la información, para su posterior verificación. Si 
continúan las inconsistencias, el Analista de Cobranzas envía un correo 
electrónico a TI para las correcciones del caso. (C05) 
3. El Sistema de Recaudación Integral tiene controles automáticos que 
restringen la transferencia de datos al Sistema Comercial si existen 
diferencias entre los importes cobrados de acuerdo con los recibos y lo 
recibido en efectivo en la caja de cobranzas. (C03) 
4. El Sistema de Recaudación Integral posee controles restrictivos 
establecidos que sólo permiten el acceso al Jefe de Cobranza a las 
transacciones restrictivas: Transmisión de archivos. (C01). 
REPORTE 
La empresa cuenta con los siguientes controles aplicativos: 
● El Sistema de Recaudación Integral está programado para realizar la 
conciliación automática entre la cantidad de transacciones recibidas 
por las entidades recaudadoras versus la cantidad de transacciones 





● El Sistema contable posee controles programados que impiden el 
registro duplicado de un cobro efectuado a un cliente. (C06)
● El sistema SAP Contable se encuentra configurado para que cada vez 
que se registre el asiento contable de ingresos de efectivos, se 
transfiera de manera automática al libro diario y mayor afectando las 
cuentas contables asociadas a la transacción. (C07) 
 
5.3 Matriz de controles de la empresa. 
Como parte de nuestra evidencia de auditoría se obtuvo del jefe de Cobranza, la 
matriz de controles aplicada al proceso de cobranzas, utilizada a fecha de nuestra 
investigación, asimismo hemos identificado que la presente matriz no cuenta con lo 
siguiente: 
● No se identificaron controles aplicados al sistema de Recaudación Integral 
(SRI). 
● Asimismo, no se identificaron riesgos evaluados para el sistema de 
Recaudación Integral (SRI).  
● Los controles diseñados no guardan relación con el sistema de Recaudación 
Integral (SRI).  
● Según lo conversado con el jefe de cobranzas de la empresa, nos indicó que no 
se había realizado la evaluación de los riesgos inherentes del sistema de 

















5.3.1 Análisis de la matriz de Controles de la empresa. 
Posterior a la entrevista realizada con el área de Cobranzas hemos obtenido la 
matriz de controles que posee la empresa, para lo cual hemos observado lo 
siguiente: 
Figura 2: Matriz de Controles de la empresa 
































Figura 3: Propuesta de Matriz de Riesgos y Controles (a) 





























































Figura 4: Propuesta de Matriz de Riesgos y Controles (b) 













Figura 5: Propuesta de Matriz de Riesgos y Controles (c) 




Que las cobranzas se 
registren en el periodo 
equivocado
3 3 9 C04
Diariamente, el Analista de 
Cobranzas valida la integridad de 
las cobranzas por canal (bancos, 
web y centros autorizados de 
cobranza) transferidas al Sistema 
Comercial. 
Diariamente, el Analista de Cobranzas valida la integridad de las 
cobranzas por canal (bancos, web y centros autorizados de cobranza) 
transferidas al Sistema Comercial, para ello realiza las siguientes 
actividades:
1. Obtiene el resultado de la conciliación automática por cada centro de 
cobranzas desde el Sistema de Recaudación Integral. 
2. Compara que la cantidad de transacciones registradas en el Sistema 
de Recaudación Integral coincida con la cantidad de transacciones 
registradas en sistema comercial de la empresa.
De no identificar diferencias, el Analista de Cobranzas continúa con el 
proceso de amortización de pagos. Si no fuera correcto, el Analista de 
Cobranzas realiza la aplicación del extorno de la cobranzas o solicita al 
área de TI de la empresa un ticket de solicitud de corrección. 
1
R04
Que los totales en el 
registro de cobranza se 
contabilicen 
incorrectamente en el 
mayor.
2 2 4 C05
Diariamente, el Analista de 
Cobranzas verifica que la 
información de la cobranza de los 
Centros de Pago (CCPP),  hayan 
sido transmitidos de forma íntegra 
del Sistema de Recaudación 
Integral al Sistema Comercial.
Diariamente, el Analista de Cobranzas verifica que la información de la 
cobranza de los Centros de Pago (CCPP),  hayan sido transmitidos de 
forma íntegra del Sistema de Recaudación Integral al Sistema 
Comercial. Para ello, realiza lo siguiente:
1. Obtiene el correo eléctronico automático enviado por el Sistema de 
Recaudación Integral, denominado “Resumen de transmisión”, el cual 
contiene la siguiente información: fecha de proceso de transmisión, 
cantidad de lotes, cantidad de cupones transmitidos, monto depositado, 
estado de transmisión y estado de confirmación.
2. Verifica que la cantidad de lotes, cantidad de cupones cobrados, y 
los importes de los depósitos (en soles y dólares) del "Resumen de 
trasmisión" no cuente con errores.
Si está todo correcto, el Analista de Cobranzas continúa con el proceso 
de amortización de pagos (asignación del cobro a la cuenta por cobrar 
del cliente. Si no fuera correcto, el Analista de Cobranzas comunica vía 
correo electrónico al encargado de las cajas (contratista de 
recaudación) para que retransmita la información, para su posterior 
verificación . Si continúan las inconsistencias, el Analista de Cobranzas 
envía un correo electrónico a TI para las correcciones del caso. 
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La matriz de riesgos presentada anteriormente por el equipo de investigadores, indica de 
manera más eficiente la evaluación de los riesgos del proceso de cobranzas con el 
sistema de recaudación Integral (SRI), además permite al usuario observar de manera 
clara y precisa los controles aplicados que cubren cada uno de los riesgos que se 
identificaron. 
Asimismo, la matriz presentada cuenta con la valoración del nivel del riesgo residual una 
vez aplicado los controles por lo que quedaría cubierto el proceso, cabe indicar que el 
sistema de recaudación integral (SRI) permite la interfaz de información vía online por lo 
que el control que se efectuará según el diseño para cada uno de los analistas será de vital 
importancia para mantener el flujo correcto del proceso. 
 
 
5.5 Diseño de Prueba de Control 
 
Descripción del Control: 
 
Diariamente, el Analista de Cobranzas valida la integridad de las cobranzas por canal 
de cobranza (bancos, web y centros autorizados de cobranza) transferidas al sistema 
comercial, para ello realiza las siguientes actividades: 
A. Obtiene el resultado de la conciliación automática por cada centro de cobranzas 
desde el Sistema de Recaudación Integral. 
B. Compara que la cantidad de transacciones registradas en el Sistema de 
Recaudación Integral coincida con la cantidad de transacciones registradas en 
sistema comercial de la empresa. 
De no identificar diferencias, el Analista de Cobranzas continúa con el proceso de 
amortización de pagos. Si no fuera correcto, el Analista de Cobranzas realiza la 
aplicación, extorno de la cobranza o solicita al área de TI de la empresa un tique de 
solicitud de corrección. 
     Desarrollo de atributos: 
 
A. Nos reunimos con el Analista de Cobranza, y corroboramos que por las 
recaudaciones efectuadas el día 17 de junio de 2018 por los centros autorizados 
de cobranza Globokast, los importes totales registrados en el Sistema de 

















Figura 6: Listado de recaudación de cobranza por agente 























Figura 7: Detalle de recaudación – Agente Globokast 










Amortización de Globokast en Sistema Comercial. 
 
Figura 8: Amortización de Globokast en Sistema Comercial 
Fuente: Sistema Comercial 
 
B. Nos reunimos con el Analista de Cobranzas y corroboramos mediante la inspección 
de la evidencia que el importe total registrado de fecha 17 de junio por el centro 
autorizado de cobranza "Globokast" coincidió con el importe total abonado por el 
banco (S/380,954). 
 
Figura 9: Verificación del SRI vs Sistema Comercial 

















6.1 Normas Legales 
6.1.1. Ley Del Mercado de Valores: Decreto Legislativo N° 861 
TÍTULO I 
Artículo 1.- Finalidad y Alcances de la Ley  
La finalidad de la presente ley es promover el desarrollo ordenado y la 
transparencia del mercado de valores, así como la adecuada protección del 
inversionista.  
Quedan comprendidas en la presente ley las ofertas públicas de valores 
mobiliarios y sus emisores, los valores de oferta pública, los agentes de 
intermediación, las bolsas de valores, las instituciones de compensación y 
liquidación de valores, las sociedades titulizadoras, los fondos mutuos de 
inversión en valores, los fondos de inversión y, en general, los demás 
participantes en el mercado de valores, así como el organismo de supervisión y 
control. Salvo mención expresa en contrario, sus disposiciones no alcanzan a las 
ofertas privadas de valores. 
TÍTULO II 
Capítulo II 
Artículo 16-B.- Administración integral de riesgos 
Las personas jurídicas autorizadas por la SMV deberán establecer un sistema de 
administración integral de riesgos, adecuado al tipo de negocio, que comprenda 
un conjunto de objetivos, políticas, mecanismos, procedimientos, metodologías, 
normas internas y medidas diseñadas para identificar potenciales 
acontecimientos o eventos que impacten negativamente en las operaciones y 





carácter general que establezca la SMV. 
6.1.2. Ley de Fortalecimiento de la Supervisión del Mercado de Valores: Ley N° 
29782-2011 
Artículo 2. Modificaciones al Texto Único concordado de la ley orgánica de 
la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores, aprobado por 
Decreto Ley 26126 
Sustitúyanse los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 y 10º, los literales a) y e) y el 
penúltimo párrafo del artículo 18º del Texto Único Concordado de la Ley 
Orgánica de la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores, 
aprobado por Decreto Ley 26126, por los siguientes textos: 
 
"ARTÍCULO 1. DEFINICIÓN, FINALIDAD Y FUNCIONES DE LA 
SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES (SMV) 
La Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) es un organismo técnico 
especializado adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas que tiene por 
finalidad velar por la protección de los inversionistas, la eficiencia y 
transparencia de los mercados bajo su supervisión, la correcta formación de 
precios y la difusión de toda la información necesaria para tales propósitos, a 
través de la regulación, supervisión y promoción. Tiene personería jurídica de 
derecho público interno y goza de autonomía funcional, administrativa, 
económica, técnica y presupuestal, constituyendo un pliego presupuestario. Rige 
su funcionamiento de acuerdo con las disposiciones que contiene la presente 
Ley y su Reglamento de Organización y Funciones. 
 
Son funciones de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) las 
siguientes: 
a. Dictar las normas legales que regulen materias del mercado de valores, 
mercado de productos y sistema de fondos colectivos. 
b. Supervisar el cumplimiento de la legislación del mercado de valores, mercado 
de productos y sistemas de fondos colectivos por parte de las personas naturales 
y jurídicas que participan en dichos mercados. 
Las personas naturales o jurídicas sujetas a la supervisión de la 





Pensiones (SBS) lo están también a la Superintendencia del Mercado de Valores 
(SMV) en los aspectos que signifiquen una participación en el mercado de 
valores bajo la supervisión de esta última. 
c. Promover y estudiar el mercado de valores, el mercado de productos y el 
sistema de fondos colectivos. 
Asimismo, corresponde a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) 
supervisar el cumplimiento de las normas internacionales de auditoría por parte 
de las sociedades auditoras habilitadas por un colegio de contadores públicos 
del Perú y contratadas por las personas naturales o jurídicas sometidas a la 
supervisión de la SMV en cumplimiento de las normas bajo su competencia, 
para lo cual puede impartir disposiciones de carácter general concordantes con 
las referidas normas internacionales de auditoría y requerirles cualquier 
información o documentación para verificar tal cumplimiento. (…). 
6.1.3. Resolución SMV N° 012-2014-SMV/01  
Artículo 1°  
Sustituir el Anexo de la Memoria, numeral (10150) “Información sobre el 
cumplimiento de los Principios de Buen Gobierno para las Sociedades 
Peruanas”, el mismo que forma parte de las Normas Comunes para la 
Determinación del Contenido de los Documentos Informativos, aprobadas por 
Resolución Gerencia General N° 211-98-EF/94.11, por el de “Reporte sobre el 
Cumplimiento del Código de Buen Gobierno Corporativo para las Sociedades 
Peruanas” 
Artículo 3° 
La obligación de presentar el “Reporte sobre el Cumplimiento del Código de 
Buen Gobierno Corporativo para las Sociedades Peruanas” por parte de los 
emisores será exigible a partir de la presentación de la Memoria Anual 
correspondiente al ejercicio 2014. En el caso de los trámites de ofertas públicas, 
será exigible la presentación del “Reporte sobre el Cumplimiento del Código de 
Buen Gobierno Corporativo para las Sociedades Peruanas” a partir del 01 de 
enero del 2015, el mismo que deberá ser elaborado respecto del ejercicio 





6.1.4. Código de Buen Gobierno Corporativo para las Sociedades Peruanas – 
SMV 
Pilar IV: Riesgo y Cumplimiento 
Principio 25: Entorno del sistema de gestión de riesgos 
El Directorio aprueba una política de gestión integral de riesgos de acuerdo con 
el tamaño y complejidad de la sociedad; define los roles, responsabilidades y 
líneas de reporte que correspondan; y promueve una cultura de riesgos al 
interior de la sociedad, desde el Directorio y la Alta Gerencia hasta los propios 
colaboradores. En el caso de grupos económicos, dicha política alcanza a todas 
las empresas integrantes del grupo y permite una visión global de los riesgos 
críticos. 
La Gerencia General supervisa periódicamente los riesgos a los que se 
encuentra expuesta la sociedad y los pone en conocimiento del Directorio. El 
sistema de gestión integral de riesgos permite la identificación, medición, 
administración, control y seguimiento de riesgos.  
El Directorio de la sociedad es responsable de la existencia de un sistema de 
control interno y externo, así como de supervisar su eficacia e idoneidad. Para 
tal efecto, constituye un Comité de Auditoría. 
Principio 26: Auditoría interna 
El auditor interno realiza labores de auditoría en forma exclusiva, cuenta con 
autonomía, experiencia y especialización en los temas bajo su evaluación, e 
independencia para el seguimiento y la evaluación de la eficacia del sistema de 
gestión de riesgos, debiendo observar los principios de diligencia, lealtad y 
reserva que se exigen al Directorio y la Alta Gerencia.   
Sus funciones incluyen la evaluación permanente de que toda la información 
financiera generada o registrada por la sociedad sea válida y confiable, así como 
la verificación de que la función de cumplimiento normativo sea ejercida 
eficazmente.   
El auditor interno reporta directamente al Comité de Auditoría sobre sus planes, 
presupuesto, actividades, avances, resultados obtenidos y acciones tomadas. El 
auditor interno depende organizativamente del Directorio, por lo que su 









6.2. Normas Técnicas 
6.2.1. Norma Internacional de Auditoría 260 
Comunicación con los responsables del gobierno de la entidad 
Alcance de esta NIA 
1. Esta Norma Internacional de Auditoría (NIA) trata de la responsabilidad que 
tiene el auditor de comunicarse con los responsables del gobierno de la entidad 
en una auditoría de estados financieros. Aunque la presente NIA se aplica con 
independencia de la dimensión o estructura de gobierno de la entidad, su 
aplicación presenta particularidades cuando todos los responsables del gobierno 
de la entidad participan en su dirección, y en el caso de entidades cotizadas. Esta 
NIA no establece requerimientos relativos a la comunicación del auditor con la 
dirección de una entidad o con sus propietarios a menos que sean a la vez 
responsables del gobierno de la entidad. 
2. El ámbito de aplicación de esta NIA es la auditoría de estados financieros, 
pero también puede aplicarse, adaptada en la medida en que las circunstancias lo 
requieran, a las auditorías de otra información financiera histórica, cuando los 
responsables del gobierno de la entidad sean los responsables de supervisar la 
preparación de dicha información financiera histórica. 
3. Dada la importancia de la existencia de una comunicación recíproca eficaz 
durante la realización de una auditoría de estados financieros, esta NIA 
proporciona un marco general para la comunicación del auditor con los 
responsables del gobierno de la entidad e identifica algunos asuntos específicos 
que deberán ser objeto de comunicación. 
 
6.2.2 Norma Internacional de Auditoría 300 
Planificación de la auditoría de estados financieros 
Alcance de esta NIA 
Esta Norma Internacional de Auditoría (NIA) trata de la responsabilidad que 
tiene el auditor de planificar la auditoría de estados financieros. Esta NIA está 
redactada en el contexto de auditorías recurrentes. Las consideraciones 





6.2.3 Norma Internacional de Auditoría 315 
Identificación y valoración de los riesgos de incorrección material mediante el 
conocimiento de la entidad y de su entorno 
Alcance de esta NIA 
Esta Norma Internacional de Auditoría (NIA) trata de la responsabilidad que 
tiene el auditor de identificar y valorar los riesgos de incorrección material en 
los estados financieros, mediante el conocimiento de la entidad y de su entorno, 
incluido el control interno de la entidad.  
 
6.2.4 Norma Internacional de Auditoría 330 
Respuestas del auditor a los riesgos valorados 
Alcance de esta NIA 
Esta Norma Internacional de Auditoría (NIA) trata de la responsabilidad que 
tiene el auditor, en una auditoría de estados financieros, de diseñar e 
implementar respuestas a los riesgos de incorrección material identificados y 
valorados por el auditor de conformidad con la NIA 315. 
 
6.2.5 Norma Internacional para el ejercicio Profesional de la Auditoría Interna 
2110 – Gobierno 
 
● La actividad de auditoría interna debe evaluar y hacer las recomendaciones 
apropiadas para mejorar el proceso de gobierno en el cumplimiento de los 
siguientes objetivos: 
● Promover la ética y los valores apropiados dentro de la organización; 
● Asegurar la gestión y responsabilidad eficaces en el desempeño de la 
organización; 
● Comunicar la información de riesgo y control a las áreas adecuadas de la 
organización; y; 
● Coordinar las actividades y la información de comunicación entre el 
Consejo de Administración, los auditores internos y externos, y la 
dirección. 
 





implantación y eficacia de los objetivos, programas y actividades de la 
organización relacionados con la ética. 
 
2110-A2 – La actividad de auditoría interna debe evaluar si el gobierno de 
tecnología de la información de la organización apoya las estrategias y 












1. Se ha evaluado los controles vigentes respecto a la mitigación de los riesgos asociados al 
proceso de cobranzas y se ha determinado que no son efectivos y/o aplicables al uso del 
nuevo sistema de cobranzas (Sistema de Recaudación Integral) y por tanto no responden 
oportunamente a los riesgos identificados en la matriz de riesgos y controles.   
2. Se ha determinado que la aplicación de controles diseñados en el plan de auditoría interna 
con enfoque en riesgos, contribuyen a una adecuada y oportuna evaluación del riesgo, 
influyendo positivamente en el proceso de cobranzas, logrando mitigar los riesgos, hasta 
obtener un nivel de riesgo residual mínimo o bajo.  
3. Se ha determinado que los beneficios de la implementación de un plan de auditoría interna 
con enfoque en riesgos resaltan una adecuada gestión de los riesgos asociados a los procesos 
de la empresa, especialmente en aquellos procesos críticos que, debido a la naturaleza del 
giro de la empresa, hacen uso de sistemas aplicativos con el objetivo de optimizar sus tareas 
y lograr eficiencia. Así también, la implementación de un plan de auditoría interna con 
enfoque en riesgos se desarrolla desde el punto de vista preventivo, logrando así, disminuir 
las posibilidades que los riesgos identificados se materialicen e impacten negativamente en 














1. Se recomienda a la empresa, la oportuna evaluación de los riesgos de aquellos procesos que 
están siendo afectados por cambios, como el uso de un nuevo sistema para la gestión de la 
cobranza, de modo que se evalúe la efectividad de los controles existentes y/o vigentes 
respecto a la mitigación de los riesgos identificados. 
2. Se recomienda la aplicación oportuna de controles que hayan sido diseñados de manera 
posterior a la evaluación de riesgos relacionados a los procesos y, por tanto, estos se 
encuentren incluidos en un plan de auditoría con enfoque en riesgos vigente.  
3. Se recomienda la implementación de un plan de auditoría interna con enfoque en riesgos, el 
cual permitirá una adecuada evaluación y gestión de los riesgos asociados a los procesos de 
la empresa, de manera especial en aquellos procesos críticos relacionados directamente con 
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